















 The top 100 papers
 科研人员需要什么？
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The top 100 papers
技术和研究方法类文章占据了前100的位置















































Jensen L J, Saric J, Bork P. Literature mining for the biologist: from information retrieval to biological discovery. Nature 































2015版STRING增加了API interface for the R
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学科服务中应用文本挖掘技术的切入点
利用文本挖掘思想和方法和已有的文本挖掘工具，
帮助科学家查找能够帮助解决课题难点的信息。
Neighborhood
Gene Fusion
Cooccurrence
Coexpression
Experiments
Databases
Textming
细菌性果斑病菌II分泌
系统分泌蛋白互作预测
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由STRING生成的植物病原细菌T2SS基因结构比对
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灰霉病生防专利中申请
保护的生防物质
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学科服务中应用文本挖掘技术的切入点
难点：
需要深入到课题组，参与每周课题组的读书报告，
了解课题中遇到的问题。
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学科服务中应用文本挖掘技术的切入点
向师生推荐具有文本挖掘功能的检索工具
 科学家从事研究需要利用数据库或网络大量查找文献，更需
要跨学科数据的关联。
 但是科学家缺少时间和精力关注本学科领域以外的研究进
展，
 学科馆员在学习和研究情报学前沿领域进展时，通过阅读本
体、关联数据等技术文献时可获得大量的软件工具信息。
 难点：需要馆员大量阅读本行业最新文献，了解行业动态。
同时了解科研人员的需求，才能针对性地提供软件信息。
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学科服务中应用文本挖掘技术的切入点
参与本学科领域的本体构建
以GO为例，在农业科学领域，中国农业大学建立了agriGO
（http://bioinfo.cau.edu.cn/agriGO/index.php）农业GO术语分析
工具，以获取基因功能间的联系。目前该工具可查询的主要物种
仅有42种高等植物、6种脊椎动物、3种昆虫和2种真菌。物种数
量远远少于农业生产和畜牧业生产中涉及到的物种及其有害物种
的数量。
学科馆员可以利用同时具备情报学知识和学科专业知识的优势及与
课题组科研人员密切合作的条件，帮助科研人员建立和更新该学
科领域的本体，这将大大有助于该领域内文本挖掘技术开发人员
更快速有效地研发出相应的分析工具。
难点：本体构建过程中必须有科研人员全程参与。
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学科服务中应用文本挖掘技术的切入点
利用R和Python做文本挖掘
难点：重头学习编程语言，并运用。
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结语
随着科研文献数量和信息复杂度的增加，科学家需
要快速从文献中找到特定的信息。
如快速从新的研究结果、公式、实验方法和数据，
及跨学科研究结果中查找信息。
随着数字出版物中对本体和关联数据技术的应用，
以及科学文献开放获取程度的提高，科学文献将
更易于被机器“阅读”和“理解”，即更易于开
展文本挖掘分析。
图书馆员主动将文本挖掘技术融入学科服务，将使
图书馆的工作直接参与到这些激动人心的技术发
展进程中，发挥图书馆员更大的作用。
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谢谢！
